











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































人名 叙　　　位 卒　　　去 年月数 参　　　　考
山前王 慶雲2年12月27日 養老7年12月20日 18年
上道王 和銅5年正月19日 神亀4年4月3日 15年3ケ月
大野王 〃 天平9年7月5日 25年6ケ月
河内王 〃　7年正月5日 神亀5年7月19B 14年6ケ月
酒部王 養老元年正月4日 天平2年10月15日 13年9ケ月
栗栖王 〃　7年正月10日 〃　9年2月14日 14年1ケ月
膳夫王 神亀元年2月22日 〃　元年2月12日 5年 長屋王の変で自経
御室王 天平15年5月15日 〃17年4月27日 1年11ケ月
阿刀王 〃『 宝字7年5月27日 20年





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 3 表 （単位名）
和　3 霊　元 養　4 神　2 天　2 天　7 天　12 天　17




正 2 2 1 1
二　　位
従 1 1 ．1 1
正 1 2 4 3 3 1
三　　位
従 4 5 1 4 3 1 3
三位以上合計 7 7 4 5 8 7 3 5
上 1 4（1） 1
正　四　位
下 2 9（1） 3 4 2 2｛1） 3
上 噂6（9） 3 5 3 3 10（2） 6 12（2）
従　四　位
下 19〔9） 32（8） 21（4） 23（3） 24｛3） 16（3） 17（1） 20（4）
四　位　合　計 27 36（8） 35（5） 33（4） 32（3） 28（5） 25〔2） 35（6＞
勝　2 勝　7 宝　4 神元 宝　元 宝　6 宝　11 延　4











従 2 1 1 2 1 1 1
正 2 1 3 1 1 3
三　位
従 4 10 9 6 10 9 6 7
三位以上合計 9 13 12 11 15 14 9 12
上 2 3 2 1 1 1 1
正　四　位
下 4（1） 7（1） 4 3 1 7 4 2
上 13 12ω 2 3 10ω 5ω 5ω 7
従　四　位
下 16（2） 10（2） 19（4） 24（5｝ 17（5｝ 15ω 22 11〔1）














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































和銅3 9 10 lg
養老4 14（2） 7 21
天平2 12（3） 12 24
〃　12 11② 6 17
勝宝2 6 10 16
宝字4 7ω 12 19
宝亀元 4 13 17





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































和　3 　一?@兀 養　4 神　2 天　2 天　7 天　12 天　正7
銅　年 亀　年 老　年 亀　年 平年 平　年 平　年 平　年
上 8（1） 3（1） 9（3） 8 6（2） 3（1） 5（3） 6
正　五　位
下 11（1） 20（9） 12（6） 11（4） 9（4） 7（3） 3（1） 11（2）
上 23（4） 19（3） 12（2） 29（16） 17（7） 21（1① 11（3） 10（2）
従　五　位
下 63（35） 75（33） 74（21） 75㈹ 41（15） 25（9） 4g⑬ 45⑮
合　　　計 105（41） 117（46） 107（32） 123（餌） 73（勿） 56（劾 68⑳ 72（19）
勝　2 勝　7 宝　4 神　元 宝　元 宝　6 宝　11 延　4
宝　年 宝　年 字年 護年 亀年 亀　年 亀　年 暦年
上 5（2） 2 4 4 9（2） 6（1） 10（5） 10（4）
正　五　位
下 10（3） 9（4） 6（2） 11（1） 9（3） 21（8） 19（5） 12（7）
上 18（7） 23（5） 28（7） 31（15） 51（1の 42（15 49⑲ 5gq7）
従　五　位
下 123（61） 89（忽） 112（32） 155（5…9 166（52） 156（⑩ 171⑫ 149（51）






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































和　3 盟　　　一M　　兀 養　4 神　2 天　2 天　7 天　12 天　17
銅　年 亀　年 老　年 亀　年 平　年 平　年 平　年 平　年
三位以上合計 7 7 4 5 8 7 3 5
四位合計 27（9） 36（8） 35（5） 33（4） 32（3） 28（5） 25（2） 35（6）
五位合計 105“1） 117＠⑤ 107（32） 123（餌） 73（％） 56（2の 68⑳ 72（⑨
従五位下 63㈲ 75㈹ 74（21） 75（44） 41（15） 25（9）
49（13） 45（15）
総　　計 139（鋤 160（5の 146（37） 161（68） 113（31） 91（28） 96（劾 112（25）
勝　2 勝　7 宝　4 神　元 宝　元 宝　6 宝　11 延　4
宝　年 宝　任 字　年 護　年 亀　年 亀　年 亀　年 暦　年
三位以上合計 9 13 12 11 15 14 9 12
四位合計 35（3） 29（4） 28（4） 32（5） 29（6） 28（2） 22（1） 21（1）
五位合計 156（お） 123（3の 150（41） 201（71） 235（71） 225（幽） 勿9（101） 230（79）
従五位下 123（6D 89⑳ 112（32） 155（55） 166（髭） 156（60） 171（72） 149（51）













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































従五下 外従五下 従五下 外従五下
養老4年 13 天平元年 9 10
〃　5年 〃　2年
〃　6年 1 1　　　〃　3年 4 19
〃　7伍 23 〃4年 1 2
神亀元年 10 12　　　〃　5年 3 4
〃　2年 2 〃　6年 4 7
〃　3伍 9 1　　　〃　7年 4 4
〃　4年 5 〃8年 6 11
合　　計 63 14　　合　　計 31 57
内外合計 77 内外合計 88
　
右
表
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
前
後
八
年
間
の
叙
爵
者
の
合
計
は
六
三
名
か
ら
三
一
名
と
半
減
し
た
が
、
外
従
五
位
下
を
授
け
ら
れ
た
者
は
逆
に
一
四
名
か
ら
五
七
名
と
四
倍
に
増
加
し
て
い
る
。
天
平
元
年
以
降
外
従
五
位
下
を
授
け
ら
れ
た
五
七
名
の
う
ち
の
多
く
は
、
以
前
な
ら
ば
直
接
従
五
位
下
に
叙
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
が
、
格
が
出
さ
れ
た
た
め
心
な
ら
ず
も
外
従
五
位
下
を
帯
び
る
こ
と
に
な
っ
た
者
と
み
ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
も
、
外
位
制
の
強
化
が
叙
爵
者
数
の
減
少
を
招
き
、
貴
族
全
体
の
入
数
も
減
少
し
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
　
天
平
七
年
の
従
五
位
下
は
こ
五
名
と
相
当
す
る
官
職
数
七
三
よ
り
も
大
部
少
な
い
。
し
か
し
こ
の
時
期
か
な
り
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
外
従
五
位
下
の
官
人
に
よ
り
そ
の
欠
は
十
分
補
充
さ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
第
七
表
で
の
従
五
位
下
と
外
従
五
位
下
の
合
計
人
数
で
み
る
と
、
格
が
出
さ
れ
る
以
前
の
七
七
名
よ
り
も
以
後
の
方
が
八
八
名
と
多
く
、
外
位
を
含
め
た
な
ら
ば
従
五
位
下
も
か
な
り
多
数
い
た
と
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
説
明
で
き
よ
う
。
こ
の
外
位
の
強
化
に
よ
り
外
従
五
位
下
に
留
ま
る
官
人
が
増
加
し
た
の
は
必
然
で
あ
り
、
そ
の
反
動
は
天
平
の
末
年
に
な
っ
て
か
ら
現
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
　
次
の
天
平
一
二
（
七
四
〇
）
年
の
人
数
を
み
る
前
に
、
天
平
九
（
七
三
七
）
年
全
国
的
に
流
行
し
た
疫
病
の
影
響
に
つ
い
て
触
れ
て
み
た
い
。
　
『
続
紀
』
天
平
九
年
是
年
条
に
、
　
公
卿
以
下
天
平
百
姓
。
相
継
没
死
不
可
勝
計
。
近
代
以
来
未
之
有
也
。
と
、
記
し
て
あ
る
ほ
ど
で
当
時
の
社
会
に
与
え
た
影
響
は
極
め
て
大
き
か
っ
た
。
　
「
続
紀
』
は
貴
族
の
動
向
に
つ
い
て
、
藤
原
四
兄
弟
を
は
じ
め
と
す
る
四
位
以
上
＝
名
の
箆
卒
を
記
し
て
い
る
が
、
五
位
の
官
人
に
つ
い
て
は
全
く
記
載
が
な
く
、
そ
の
状
況
に
つ
い
て
は
何
も
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
疫
病
が
流
行
直
前
の
天
平
九
年
三
月
一
日
と
一
応
終
息
し
た
と
み
ら
れ
る
同
年
九
月
一
日
現
在
で
の
『
続
紀
』
か
ら
存
在
が
確
認
さ
れ
た
五
位
以
上
の
官
人
の
数
を
求
め
、
第
八
表
に
示
し
た
。
30
奈良朝貴族の人数変化について
表8第
3月1日 9月1日
正
一
　
　
位
従
正
二
　
　
位
従 1
正
三
　
　
位
従 3
3
2
　上正　四　位　下
2
2
2
1　上従　四　位　下 6
1
5
6
1
0四位以上合計 32 21
　上正　五　位　下
1
5
1
5　上従　五　位　下 8
2
6
7
2
6五　位　合　計 40 39
総　　　計 72 60
（単位　名）
　
右
表
に
よ
る
と
、
三
位
以
上
は
七
名
か
ら
二
名
に
、
四
位
は
二
五
名
か
ら
一
九
名
に
減
少
し
、
四
位
以
上
の
麗
卒
は
一
一
名
で
、
　
『
続
紀
』
に
あ
る
亮
卒
記
事
の
数
と
一
致
し
て
い
る
。
三
位
以
上
の
太
政
宮
上
層
部
が
短
期
間
の
う
ち
に
二
名
に
ま
で
激
減
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
政
治
的
に
も
重
大
で
あ
り
、
政
治
史
上
に
残
し
た
影
響
も
少
な
く
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
五
位
の
合
計
人
数
は
一
名
の
減
少
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
一
名
は
四
月
一
四
日
条
に
あ
る
任
官
記
事
か
ら
の
も
の
で
疫
病
に
よ
る
卒
去
と
は
無
関
係
で
あ
る
。
五
位
官
人
の
卒
去
記
事
が
み
ら
れ
な
い
た
め
、
人
数
の
減
少
が
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
四
位
以
上
の
宮
人
の
約
三
分
の
一
、
一
一
名
が
亮
卒
去
し
て
い
る
現
実
か
ら
み
て
、
か
な
り
の
五
位
官
人
が
卒
去
し
た
と
考
え
る
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
廟
堂
再
建
の
た
め
に
行
わ
れ
た
と
み
ら
れ
る
九
月
二
八
日
の
叙
位
で
大
量
二
四
名
に
従
五
位
下
が
、
二
五
名
に
外
従
五
位
下
が
授
け
ら
れ
て
い
る
事
実
か
ら
考
え
て
も
肯
定
で
き
よ
う
。
し
か
し
『
続
紀
』
の
記
事
か
ら
は
、
こ
れ
以
上
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
　
天
平
一
二
（
七
四
〇
）
年
で
は
九
六
名
と
、
同
七
年
の
九
一
名
か
ら
は
さ
ほ
ど
大
き
な
変
化
は
み
ら
れ
な
い
が
、
そ
の
中
で
従
五
位
下
の
人
数
は
二
五
名
か
ら
四
九
名
と
倍
増
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
疫
病
の
打
撃
か
ら
回
復
し
、
廟
堂
再
建
の
た
め
に
、
大
量
の
叙
爵
が
行
わ
れ
た
結
果
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
三
位
以
上
の
人
数
の
み
は
三
名
と
第
六
表
の
中
で
も
も
っ
と
も
少
な
い
。
三
位
以
上
の
場
合
、
そ
れ
以
下
と
異
な
り
昇
叙
さ
せ
る
に
は
出
身
階
層
、
資
質
、
官
歴
等
の
考
慮
す
べ
ぎ
多
く
の
要
因
や
政
治
的
判
断
が
加
わ
り
、
短
期
間
の
う
ら
に
は
補
充
で
き
な
か
っ
た
た
め
と
み
ら
れ
る
。
　
天
平
一
七
（
七
四
五
）
年
に
な
る
と
一
一
二
名
と
や
や
増
加
し
、
天
平
二
年
の
一
＝
二
名
と
ほ
ぼ
同
じ
規
模
に
回
復
し
て
い
る
。
三
位
以
上
も
五
名
と
　
3
1
な
り
、
漸
く
疫
病
の
影
響
か
ら
抜
け
出
し
た
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
　
天
宝
勝
宝
二
（
七
五
〇
）
年
に
は
一
挙
に
二
〇
〇
名
ま
で
に
急
増
す
る
。
特
に
従
五
位
下
は
天
平
一
七
年
の
四
五
名
か
ら
【
二
三
名
と
、
実
に
三
倍
近
く
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
神
亀
五
年
の
格
で
強
化
さ
れ
た
外
位
の
制
が
再
び
緩
和
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
。
先
の
第
七
表
に
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
神
亀
五
年
以
降
叙
爵
さ
れ
る
者
が
減
少
す
る
一
方
、
外
従
五
位
下
の
官
人
は
増
加
し
て
い
っ
た
。
こ
れ
ら
外
従
五
位
下
に
留
ま
っ
て
い
る
者
の
中
に
少
な
か
ら
ず
存
在
し
て
い
た
不
満
を
宥
和
し
、
人
心
収
撹
す
る
た
め
行
わ
れ
た
政
策
と
み
ら
れ
る
。
天
平
一
八
年
に
四
五
名
に
従
五
位
下
が
授
け
ら
れ
、
同
二
〇
年
二
四
名
、
天
平
勝
宝
元
年
三
四
名
と
続
く
。
以
後
多
く
の
官
人
は
外
位
を
経
る
こ
と
な
く
叙
爵
さ
れ
、
神
亀
五
年
の
格
の
適
用
範
囲
は
地
方
豪
族
、
下
級
官
人
出
身
者
の
み
に
限
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
緩
和
が
奈
良
時
代
後
半
の
貴
族
の
人
数
増
加
の
一
つ
の
原
因
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
　
し
か
し
天
平
勝
宝
七
（
七
五
五
）
年
で
は
一
六
五
名
に
減
少
す
る
。
こ
の
理
由
と
し
て
以
下
二
つ
が
あ
げ
ら
れ
る
。
第
｝
は
、
天
平
一
八
年
以
降
に
行
わ
れ
た
大
量
の
叙
爵
・
入
内
が
一
段
落
し
、
天
平
勝
宝
二
年
か
ら
同
六
年
ま
で
に
従
五
位
下
が
授
け
ら
れ
た
者
が
三
三
名
に
減
少
し
た
こ
と
。
第
二
は
、
天
平
一
八
年
以
降
の
大
量
の
叙
爵
・
入
内
者
の
う
ち
昇
叙
さ
れ
た
者
は
少
な
く
、
そ
の
多
く
が
叙
爵
・
入
内
の
記
事
か
ら
の
推
定
さ
れ
た
者
で
、
五
年
以
上
経
過
し
た
天
平
勝
宝
七
年
の
時
点
で
は
卒
去
し
た
と
み
な
さ
れ
て
し
ま
い
、
貴
族
の
数
の
う
ち
か
ら
除
か
れ
た
た
め
で
あ
る
。
　
天
平
宝
字
四
（
七
六
〇
）
年
に
な
る
と
、
一
九
〇
名
と
再
び
増
加
の
傾
向
を
示
す
。
増
加
し
た
の
は
、
天
平
宝
字
元
（
七
五
七
）
年
五
月
二
〇
日
の
養
老
律
令
施
行
と
同
年
八
月
四
日
の
淳
仁
天
皇
即
位
に
際
し
て
、
合
計
四
〇
名
に
従
五
位
下
が
授
け
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
。
　
天
平
勝
宝
二
年
や
天
平
宝
字
四
年
の
よ
う
に
貴
族
の
人
数
が
二
〇
〇
名
前
後
に
な
っ
た
時
、
そ
の
任
官
は
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
令
制
に
よ
る
五
位
以
上
相
当
官
は
一
五
〇
前
後
、
奈
良
時
代
後
半
に
な
っ
て
や
や
増
加
し
て
も
一
七
〇
前
後
で
あ
る
か
ら
、
官
職
の
数
よ
り
貴
族
の
人
数
の
方
が
当
然
多
く
な
る
。
考
え
ら
れ
る
の
は
、
心
な
ら
す
も
散
位
と
な
る
か
、
官
職
を
増
設
す
る
か
、
官
位
相
当
の
原
則
を
崩
す
か
の
三
つ
で
あ
る
。
し
か
し
官
職
を
あ
ま
り
増
設
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
天
平
宝
字
三
（
七
五
九
）
年
以
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）
降
『
続
紀
』
は
従
五
位
下
官
人
の
六
位
相
当
官
へ
の
任
官
記
事
を
記
載
し
始
め
る
。
律
令
制
で
は
五
位
と
六
位
と
で
は
身
分
上
格
段
の
差
が
あ
り
、
こ
の
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）
よ
う
な
任
官
は
特
殊
な
例
を
除
け
ば
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
林
陸
朗
氏
に
よ
る
と
、
神
亀
五
年
三
月
の
格
の
た
め
外
従
五
位
下
に
留
ま
る
官
人
に
対
し
て
天
平
一
八
年
以
降
大
量
の
入
内
が
行
わ
れ
、
従
五
位
下
の
官
人
が
増
加
し
、
五
位
相
当
の
官
職
数
を
上
ま
わ
っ
た
結
果
、
天
平
宝
字
三
年
か
ら
六
位
相
当
の
官
へ
の
任
官
が
行
わ
れ
た
と
さ
れ
る
。
任
官
が
始
ま
っ
た
の
を
天
平
宝
字
三
年
と
断
定
し
て
い
る
点
の
可
否
を
除
け
ば
当
然
の
解
釈
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
天
平
宝
字
三
年
よ
り
以
前
に
、
六
位
相
当
官
へ
の
任
官
が
行
わ
れ
て
い
た
も
の
が
、
天
平
宝
字
三
年
に
な
っ
て
『
続
紀
』
が
記
載
し
始
め
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
天
平
勝
宝
二
年
以
降
、
貴
族
の
人
数
は
二
〇
〇
名
近
く
に
及
び
、
こ
の
時
点
で
既
に
五
位
以
上
相
当
の
官
職
の
数
よ
り
も
上
ま
わ
り
、
天
平
宝
字
三
年
以
前
で
も
こ
の
よ
う
な
任
宮
が
行
わ
れ
て
い
た
可
能
性
も
十
分
あ
り
得
る
。
し
か
し
、
今
日
で
は
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
貴
族
の
人
数
の
増
加
が
官
位
相
当
の
原
則
を
崩
し
た
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
　
天
平
神
護
元
（
七
六
五
）
年
に
は
、
二
四
四
名
と
大
巾
に
増
加
す
る
。
そ
の
前
年
の
天
平
宝
字
八
（
七
六
四
）
年
九
月
藤
原
仲
麻
呂
の
乱
が
起
こ
り
、
乱
後
の
論
功
行
賞
と
新
政
権
成
立
に
際
し
て
の
叙
位
で
は
位
階
の
濫
授
と
思
え
る
ほ
ど
、
多
く
の
人
物
に
位
階
が
授
け
ら
れ
た
。
そ
の
人
数
と
位
階
を
第
九
表
に
示
す
。
論
功
行
賞
の
ほ
か
、
仲
麻
呂
の
専
制
政
治
へ
の
反
動
、
称
徳
女
帝
、
道
鏡
の
人
心
掌
握
策
等
に
よ
り
大
量
の
叙
位
が
行
わ
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
　
称
徳
朝
の
大
量
叙
位
．
は
以
後
も
続
き
、
宝
亀
元
（
七
七
〇
）
年
に
は
二
七
九
名
と
な
る
。
天
平
神
護
元
年
か
ら
神
護
景
雲
三
年
ま
で
に
、
諸
王
三
四
名
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従四位下
位下
（単位　名）
を
含
む
一
〇
七
名
に
従
五
位
下
が
授
け
ら
れ
た
た
め
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
一
度
位
階
濫
授
の
傾
向
を
示
す
と
、
官
人
掌
握
の
必
要
上
か
ら
も
そ
れ
を
修
正
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
か
っ
た
。
　
称
徳
天
皇
が
崩
じ
、
道
鏡
が
失
脚
し
た
後
に
即
位
し
、
弛
緩
し
た
律
令
制
の
再
建
に
努
め
た
光
仁
天
皇
の
時
代
に
な
っ
て
も
、
貴
族
の
人
数
は
減
少
し
な
か
っ
た
。
宝
亀
六
年
二
六
七
名
、
同
一
一
年
二
八
〇
名
と
現
状
維
持
も
し
く
は
若
干
増
加
し
て
い
る
。
光
仁
朝
で
は
称
徳
朝
と
異
な
り
一
時
に
大
量
の
叙
位
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
が
、
毎
年
二
〇
名
前
後
が
叙
爵
さ
れ
た
こ
と
、
五
位
全
体
の
人
数
が
増
加
し
た
こ
と
が
そ
の
理
由
と
な
ろ
う
。
五
位
の
人
数
の
増
加
は
従
五
位
下
の
人
数
が
増
加
し
、
必
然
的
に
正
五
位
上
・
下
、
従
五
位
上
に
昇
叙
さ
れ
る
者
も
増
加
し
た
た
め
で
あ
る
。
そ
の
一
方
、
光
仁
朝
で
は
四
位
以
上
の
人
数
は
増
加
し
て
い
な
い
。
奈
良
時
代
後
半
四
位
の
人
数
が
減
少
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
減
少
の
ま
ま
に
し
た
理
由
は
既
に
記
し
た
。
以
下
に
述
べ
る
よ
う
に
官
人
の
削
減
が
必
要
な
光
仁
朝
が
そ
の
方
針
を
踏
襲
し
、
敢
え
て
増
加
さ
せ
な
か
っ
た
こ
と
も
当
然
で
あ
ろ
う
。
　
貴
族
の
人
数
の
増
加
は
、
律
令
財
政
の
少
な
か
ら
ぬ
負
担
と
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
律
令
制
で
は
位
階
に
応
じ
て
位
封
、
位
田
、
位
禄
、
位
分
資
人
、
或
い
は
官
職
に
応
じ
て
の
職
封
、
職
田
、
職
分
資
人
等
の
種
々
の
、
そ
し
て
大
き
な
経
済
的
特
権
を
貴
族
に
与
付
し
て
い
た
。
　
っ
ま
り
貴
族
が
一
人
増
加
す
れ
ば
、
そ
れ
相
応
の
支
出
が
増
加
す
る
訳
で
あ
る
。
貴
族
が
三
〇
〇
名
近
く
に
な
れ
ば
そ
の
支
出
は
膨
大
な
額
と
な
り
、
そ
れ
で
な
く
と
も
不
健
全
な
律
令
財
政
を
圧
迫
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
光
仁
天
皇
、
桓
武
天
皇
に
と
っ
て
貴
族
の
削
減
と
そ
れ
に
伴
う
冗
官
の
整
理
が
政
治
課
題
と
な
っ
た
の
も
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
貴
族
は
い
わ
ば
終
身
官
で
あ
り
、
強
い
て
減
少
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
ず
、
し
か
も
官
人
へ
の
配
慮
か
ら
叙
爵
さ
れ
る
人
数
も
急
に
は
削
減
で
き
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
容
易
に
数
が
減
少
し
な
か
っ
た
の
は
先
に
示
し
た
通
り
で
あ
る
。
官
人
の
削
減
は
い
つ
の
時
代
で
も
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
例
と
い
え
よ
う
。
　
延
暦
四
（
七
八
五
）
年
に
な
る
と
、
二
六
三
名
と
や
や
減
少
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）
こ
れ
は
従
五
位
下
の
減
少
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
桓
武
天
皇
の
「
省
官
息
役
」
政
策
の
効
果
で
あ
ろ
う
か
。
　
『
続
紀
』
の
記
載
は
延
暦
｝
○
年
を
も
っ
て
終
る
。
そ
の
後
を
継
ぐ
『
日
本
後
紀
』
は
散
逸
部
が
多
く
、
延
暦
＝
年
以
降
の
貴
族
の
動
向
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
こ
の
人
数
推
定
の
作
業
は
延
暦
四
年
を
最
後
と
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
延
暦
五
年
以
降
の
状
況
は
不
明
で
あ
る
が
、
桓
武
天
皇
の
政
治
方
針
か
ら
し
て
お
そ
ら
く
は
減
少
の
傾
向
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
延
暦
一
〇
年
ま
で
は
、
称
徳
朝
で
み
ら
れ
た
よ
う
な
大
量
の
叙
位
は
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
だ
け
は
事
実
で
あ
る
。
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｛
わ
　
　
り
　
に
　
貴
族
の
人
数
を
推
定
し
、
そ
の
変
化
を
概
観
し
て
き
た
。
こ
こ
で
要
約
す
る
と
、
　
ω
大
宝
令
施
行
か
ら
神
亀
年
間
ま
で
は
一
五
〇
名
前
後
と
五
位
以
上
相
当
　
の
官
職
の
数
と
略
々
同
じ
規
模
で
移
行
し
て
い
た
。
　
②
神
亀
五
年
三
月
の
格
で
外
位
制
が
強
化
さ
れ
て
以
来
減
少
し
、
天
平
一
　
〇
年
代
ま
で
一
〇
〇
名
前
後
ま
で
落
ち
こ
ん
だ
　
㈹
天
平
一
八
年
の
外
位
制
の
緩
和
以
来
増
加
し
、
称
徳
朝
・
光
仁
朝
に
は
　
二
五
〇
名
以
上
に
も
及
ん
だ
　
ω
桓
武
朝
初
頭
に
は
や
や
減
少
の
傾
向
が
み
ら
れ
る
以
上
の
よ
う
に
な
る
。
推
定
で
あ
る
た
め
、
実
際
の
人
数
と
は
多
少
は
ず
れ
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
大
体
の
傾
向
は
把
握
で
き
よ
う
。
　
記
述
が
平
坦
で
文
字
通
り
の
「
概
観
」
に
終
始
し
て
し
ま
っ
た
が
、
こ
こ
で
｝
先
ず
筆
を
措
く
こ
と
に
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
五
三
年
九
月
三
〇
日
）
註
（
1
）
　
五
位
で
卒
去
記
學
が
記
載
さ
れ
て
い
る
の
は
、
田
中
足
麻
呂
、
忌
部
色
夫
　
智
、
黄
文
大
伴
、
道
首
名
の
四
名
で
あ
る
。
は
じ
め
の
三
名
は
壬
申
の
乱
で
の
　
功
に
よ
り
贈
位
が
な
さ
れ
た
た
め
で
あ
り
、
道
首
名
は
国
司
と
し
て
良
政
を
行
な
っ
　
た
こ
と
へ
の
表
賞
と
し
て
記
載
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
（
2
）
　
官
職
見
任
記
事
、
賜
姓
記
事
、
祭
吊
使
・
監
葬
使
の
任
命
記
事
を
含
む
（
3
）
　
選
叙
令
授
位
条
　
蔭
皇
親
条
（
4
）
　
従
四
位
下
に
直
叙
さ
れ
た
諸
王
四
六
名
の
う
ち
、
さ
ら
に
昇
叙
さ
れ
た
の
　
は
一
八
名
に
す
ぎ
な
い
（
5
）
　
大
宝
元
年
か
ら
延
暦
一
〇
年
ま
で
に
式
部
卿
に
任
官
し
た
二
五
名
の
　
任
官
時
或
い
は
初
見
時
の
位
階
と
そ
の
人
数
は
正
三
位
五
名
、
従
三
位
一
二
名
、
　
正
四
位
上
三
名
、
正
四
位
下
一
名
、
従
四
位
上
四
名
で
あ
る
。
式
部
卿
は
文
官
　
の
考
課
を
掌
る
等
の
重
職
の
た
め
、
官
位
相
当
よ
り
も
位
高
官
下
に
な
っ
て
い
る
（
6
）
　
　
（
5
）
と
同
じ
期
間
で
式
部
少
輔
に
任
官
し
に
三
二
名
の
う
ち
わ
け
は
正
　
五
位
下
一
名
、
従
五
位
上
二
名
、
従
五
位
下
二
九
名
で
あ
る
（
7
）
　
上
野
国
は
延
喜
式
で
は
大
国
で
あ
る
が
、
　
『
日
本
後
紀
』
弘
仁
二
年
二
月
　
一
四
日
条
に
上
国
を
大
国
と
し
た
と
の
記
事
が
あ
る
こ
と
か
ら
上
国
の
う
ち
に
　
含
め
た
（
8
）
　
第
二
表
の
大
宝
令
制
で
は
従
四
位
上
で
あ
る
が
、
宝
字
三
年
七
月
三
日
従
　
三
位
に
改
め
ら
れ
た
（
9
）
　
延
暦
初
年
に
存
在
し
た
四
位
、
五
位
に
相
当
す
る
令
外
官
を
以
下
に
示
す
　
中
衛
大
将
、
中
衛
中
将
、
中
衛
少
将
、
近
衛
中
将
、
近
衛
少
将
、
陸
奥
出
羽
按
　
察
使
、
内
匠
頭
、
諸
陵
頭
、
内
厩
頭
、
斎
宮
頭
、
修
理
職
長
官
、
造
東
大
寺
司
　
長
官
、
陸
奥
鎮
守
府
将
軍
、
陸
奥
鎮
守
府
副
将
軍
（
n
）
　
明
治
五
（
｝
八
七
二
）
年
奈
良
県
平
群
郡
で
発
見
さ
れ
た
。
『
寧
楽
遺
文
』
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下
巻
九
六
九
頁
（
U
）
　
三
位
で
『
続
紀
』
に
亮
去
記
事
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
百
済
南
典
、
大
伴
　
兄
麻
呂
、
紀
麻
路
の
三
名
の
薙
去
年
代
は
、
　
『
公
卿
補
任
』
の
記
事
に
従
っ
た
（
珍
）
　
竹
野
王
、
藤
原
弟
貞
等
（
B
）
　
紀
伊
保
、
大
原
今
城
、
粟
田
人
成
、
多
治
比
木
人
、
忌
部
鳥
麻
呂
、
丈
部
　
大
麻
呂
、
津
島
小
松
、
阿
倍
継
人
、
石
川
豊
麻
呂
、
山
口
佐
美
麻
呂
、
高
橋
老
　
麻
呂
、
当
麻
高
庭
、
大
伴
田
麻
呂
、
中
臣
鷹
主
、
大
原
宿
奈
麻
呂
以
上
一
五
名
、
　
こ
れ
ら
の
中
に
は
称
徳
朝
に
許
さ
れ
た
者
も
含
ま
れ
る
。
こ
の
ほ
か
称
徳
朝
に
　
賑
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
者
に
、
阿
倍
息
道
、
若
江
王
、
県
犬
養
内
麻
呂
、
清
原
　
王
、
乙
訓
王
が
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
場
合
慶
位
の
時
期
が
不
明
な
た
め
、
艇
位
　
さ
れ
る
直
前
の
記
事
か
ら
復
位
ま
で
の
期
間
は
貴
族
の
う
ち
か
ら
除
い
た
（
M
）
　
従
四
位
下
を
越
階
し
た
の
は
藤
原
宇
合
、
藤
原
麻
呂
、
百
済
敬
福
、
藤
原
　
乙
麻
呂
、
大
伴
古
麻
呂
、
大
津
大
浦
、
山
村
王
、
藤
原
蔵
下
麻
呂
と
正
四
位
上
　
に
直
叙
さ
れ
た
長
屋
王
の
九
名
で
あ
る
。
政
治
的
な
叙
位
と
み
ら
れ
る
藤
原
宇
　
合
、
藤
原
麻
呂
、
長
屋
王
を
除
い
て
、
越
階
の
理
由
が
そ
の
琵
卒
記
事
、
或
い
　
は
叙
位
記
事
に
記
さ
れ
て
い
る
（
1
5
）
　
叙
位
さ
れ
た
二
七
〇
名
の
う
ち
一
ニ
ニ
名
が
従
四
位
下
で
終
っ
て
お
り
、
　
従
四
位
上
の
＝
二
五
名
中
三
二
名
、
正
四
位
下
の
九
〇
名
中
二
九
名
、
正
四
位
　
上
の
五
五
名
中
一
〇
名
に
比
較
し
て
そ
の
割
合
は
高
い
（
1
6
）
　
個
人
的
に
大
差
が
あ
り
、
単
純
な
比
較
は
で
き
な
い
が
、
従
四
位
下
の
通
　
過
期
間
が
一
般
に
四
年
か
ら
六
年
で
あ
つ
た
の
に
対
し
て
、
従
四
位
上
は
三
年
　
か
ら
五
年
、
正
四
位
上
・
下
は
二
年
か
ら
三
年
と
短
く
な
っ
て
い
る
（
∬
）
　
宝
字
二
年
か
ら
延
暦
一
〇
年
ま
で
の
間
、
従
四
位
下
に
直
叙
さ
れ
た
の
は
　
六
名
に
す
ぎ
な
い
（
B
）
　
従
五
位
下
の
通
過
期
間
は
「
般
に
四
年
か
ら
八
年
で
あ
っ
た
が
、
従
五
位
　
上
は
四
年
か
ら
六
年
、
正
五
位
上
・
下
は
三
年
か
ら
四
年
と
な
っ
て
い
る
（
1
9
）
　
従
五
位
下
を
越
階
し
た
の
は
、
藤
原
広
嗣
の
乱
、
藤
原
仲
麻
呂
の
乱
等
の
　
功
に
よ
り
叙
位
さ
れ
た
少
数
者
の
み
で
あ
る
（
2
0
）
　
確
認
数
と
は
ω
項
に
該
当
し
、
史
料
的
に
確
認
さ
れ
た
者
の
人
数
を
示
し
、
　
第
6
表
で
の
総
数
か
ら
推
定
数
を
ひ
い
た
数
を
い
う
（
2
1
）
　
改
元
が
行
わ
れ
た
年
の
年
号
は
、
本
稿
で
は
便
宜
上
改
元
後
の
そ
れ
を
用
　
い
た
霊
亀
、
神
護
、
宝
亀
（
2
2
）
　
　
『
類
聚
三
代
格
』
巻
第
五
「
内
外
五
位
不
合
同
等
事
」
（
2
3
）
　
　
『
律
令
官
人
制
の
研
究
』
第
二
篇
律
令
官
人
の
出
身
と
階
層
構
成
　
第
三
　
章
内
・
外
位
制
と
内
・
外
階
制
（
2
4
）
　
司
の
正
、
寮
の
助
、
国
の
介
等
（
2
5
）
　
忌
部
鳥
麻
呂
が
勝
宝
元
年
四
月
神
祇
少
副
（
正
六
位
上
相
当
）
に
任
官
。
　
忌
部
氏
は
古
来
祭
祀
を
掌
り
、
神
祇
官
と
は
関
係
が
深
い
（
2
6
）
　
　
『
歴
史
学
研
究
』
第
二
二
八
号
「
天
平
の
廟
堂
と
官
人
構
成
の
変
化
」
（
2
7
）
　
宝
亀
一
一
年
三
月
一
六
日
の
太
政
官
奏
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